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RESUMEN 
 
 
La evolución normativa del derecho internacional público está muy bien reflejada en la 
inevitable interacción entre sus regímenes normativos. Las dificultades derivadas de esta 
interacción se hacen evidentes en la creciente discusión sobre el rol de los derechos humanos 
en los arbitrajes de inversión. Esta discusión está alimentada por la proliferación de una nueva 
generación de tratados de inversión que conceden mayor discrecionalidad regulatoria a los 
Estados y por nuevas lineas jurisprudenciales que pretenden reinvidicar (o redefinir) la 
soberanía regulatoria de los Estados.  
 
En el presente trabajo postulamos la relevancia jurídica de las normas de derechos humanos en 
los arbitrajes de inversión. Sostenemos que esta relevancia debe ser producto de una 
aplicación motivada y cuidadosa de los derechos humanos en las disputas de inversión 
inbricada siempre en el texto del tratado de inversión relevante. Así, rechazamos que el 
sistema de resolución de controversias del derecho internacional de las inversiones no sea ni 
pueda ser sensible a los diversos intereses involucrados en una controversia de inversión.  
